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The development of technology to enrich the learning process of learning 
resources and instructional media. Along with the development of the diverse 
forms of media technology that is used to support the learning process, one of 
which is the media that utilize mobile devices. Emerging mobile device developed 
is a mobile device with android operating system. With a good design and 
packaging, the learning process will be easier and efficient, because it can be done 
anywhere and anytime. Sixth Grade Science Learning Media Elementary School 
"Breeding Beings" Android-Based Mobile is media that contain materials 
Breeding Beings Especially in animals and plants. The method used is the System 
Development Research & Development Research and Development or method 
consists of four stages, namely Analysis, Design Design, Implementation Design, 
Testing. The purpose of making this learning application is to add insight and 
knowledge, especially android users and also to stimulate the spirit of children's 
learning in understanding a particular material, especially in science lessons, 
Another benefit is the aspect of intelligence and neural reflexes were actually a 
little too much honed through a visualization interesting. 
 








Perkembangan teknologi terhadap proses pembelajaran memperkaya sumber 
belajar dan media pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut 
beranekaragam bentuknya media yang digunakan untuk mendukung proses 
pembelajaran, salah satunya adalah media pembelajaran yang memanfaatkan 
perangkat mobile. Peragkat mobile yang sedang marak dikembangkan saat ini 
adalah perangkat mobile dengan sistem operasi android.. Dengan desain dan 
kemasan  yang  baik, proses pembelajaran akan terasa lebih mudah dan efisien, 
karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Media Pembelajaran IPA Kelas 
VI SD“Perkembangbiakan Makhluk Hidup” Berbasis Android Mobile adalah 
media pembelajaran yang berisi materi-materi Perkembangbiakan Makhluk Hidup 
Khususnya pada hewan dan tumbuhan. Metode Pengembangan Sistem yang 
digunakan adalah Research & Development atau metode Penelitian dan 
Pengembangan terdiri dari empat tahapan, yaitu Analisis, Perancangan Desain, 
Implementasi Desain, Pengujian. Tujuan dari pembuatan aplikasi pembelajaran ini 
yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya pengguna 
android dan juga untuk memacu semangat belajar anak dalam memahami suatu 
materi tertentu khususnya pada pelajaran IPA, Manfaat lain adalah aspek 
kecerdasan dan reflek saraf yang sebenarnya juga sedikit banyak terasah melalui 
sebuah visualisai yang menarik.  
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